



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































行 押 会 計
さ
て
、
税
務
会
計
を
こ
の
様
に
考
え
る
と
、
企
業
利
益
と
課
税
所
得
と
の
調
整
の
問
題
は
回
目
頭
に
述
べ
た
如
く
、
企
業
会
計
上
の
純
利
益
と
税
務
上
の
課
税
所
得
と
の
金
額
的
な
一
致
を
は
か
る
と
云
う
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
両
会
計
に
於
け
る
共
通
的
部
分
と
し
て
の
会
計
制
度
の
中
に
於
て
企
業
会
計
を
理
論
的
に
実
践
的
に
支
え
る
と
こ
ろ
の
会
計
原
則
と
課
税
所
得
算
出
の
た
め
の
税
法
の
規
定
と
の
調
整
の
問
題
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
分
け
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
調
整
の
方
向
七
九
絞
首
と
経
済
入
O 
一
一
、
企
業
利
益
と
課
税
所
得
は
一
致
す
る
か
企
業
会
計
に
於
て
算
出
さ
れ
た
純
利
益
が
そ
の
ま
、
課
税
標
準
と
し
て
の
所
得
額
と
も
な
る
事
は
極
め
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
決
算
に
依
り
企
業
利
益
が
決
定
さ
れ
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
納
付
す
べ
き
税
額
も
算
出
さ
れ
、
納
税
計
画
及
び
そ
の
他
の
利
益
処
分
も
正
確
に
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
。
直
接
或
は
間
接
に
所
得
を
課
税
標
準
と
す
る
国
税
、
地
方
税
併
せ
て
約
五
割
の
税
額
と
な
る
現
在
、
こ
の
税
額
の
確
定
を
み
な
け
れ
ば
、
配
当
金
、
役
員
賞
与
金
そ
の
他
の
利
益
処
分
案
が
確
立
し
な
い
。
こ
の
点
、
中
φ
企
業
に
於
て
は
特
に
困
却
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
企
業
会
計
以
外
に
税
務
調
整
の
た
め
の
特
別
な
計
算
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
税
法
の
規
定
が
複
雑
多
岐
に
わ
た
り
、
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
。
会
計
担
当
者
に
か
〉
る
専
門
家
を
得
が
た
い
中
小
企
業
に
於
て
は
之
を
税
理
士
に
依
頼
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
で
あ
る
。
第
三
に
課
税
所
得
が
企
業
利
益
と
か
け
離
れ
て
、
大
き
く
算
出
さ
れ
る
場
合
、
企
業
利
益
額
に
対
す
る
税
額
の
割
合
、
云
わ
ば
実
質
上
の
税
率
が
税
法
上
に
規
定
さ
れ
て
い
る
税
率
よ
り
も
高
率
と
な
る
。
以
上
の
如
く
、
企
業
利
益
と
課
税
所
得
の
不
一
致
は
色
々
な
問
題
を
悲
起
す
る
の
で
、
可
能
な
限
り
こ
の
両
者
の
問
げ
き
を
埋
め
、
出
来
得
べ
く
ん
ば
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
訳
で
あ
る
。
か
く
て
、
企
業
会
計
の
指
導
原
理
則
る
べ
き
基
準
と
し
て
、
昭
和
二
十
四
年
「
企
業
会
計
原
則
」
が
制
定
さ
れ
て
、
そ
の
前
文
に
、
「
企
業
会
計
原
則
は
将
来
に
お
い
て
商
法
、
税
法
等
の
企
業
会
計
に
関
係
あ
る
諸
法
令
が
制
定
改
廃
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
宣
言
し
、
果
し
て
翌
二
十
五
年
に
於
て
は
、
商
法
及
び
税
法
が
企
業
会
計
原
則
の
線
に
沿
っ
て
相
当
の
改
正
が
な
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
例
え
ば
、
株
式
の
発
行
価
額
が
そ
の
額
面
金
額
を
超
え
て
発
行
さ
れ
た
場
合
の
所
謂
プ
レ
ミ
ア
ム
は
税
務
上
は
益
金
と
し
て
課
税
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
が
、
企
業
会
計
原
則
に
於
て
は
株
式
の
発
行
を
以
て
資
本
取
引
と
し
、
乙
の
額
面
超
過
金
を
以
て
資
本
取
引
か
ら
生
じ
た
資
本
剰
余
金
で
あ
る
と
し
、
之
を
利
益
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
法
人
税
法
に
於
て
も
、
第
九
条
の
こ
に
於
て
之
を
益
金
に
算
入
し
な
い
こ
と
》
し
た
。
修
繕
引
当
金
や
退
職
給
与
引
当
金
そ
の
他
各
種
の
引
当
金
に
つ
い
て
も
産
業
界
の
会
計
慣
行
及
び
そ
の
要
約
と
し
て
の
会
計
原
則
を
と
り
入
れ
て
そ
の
計
上
と
繰
入
額
の
担
金
算
入
を
認
め
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
※
第
九
条
の
二
法
人
が
額
面
を
こ
え
る
価
額
で
額
面
株
式
を
発
行
し
た
場
合
の
額
面
を
こ
え
る
金
額
及
び
無
額
面
株
式
を
発
行
し
た
場
合
の
そ
の
発
行
価
額
の
う
ち
資
本
に
組
み
入
れ
な
か
っ
た
金
額
は
、
前
条
第
一
項
の
所
得
の
計
算
上
こ
れ
を
益
金
に
算
入
レ
な
l' 
0 
然
し
乍
ら
税
法
は
財
政
に
於
け
る
歳
入
の
実
現
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
財
政
学
、
租
税
理
論
に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
り
更
に
経
済
政
策
及
び
社
会
政
策
的
目
的
を
も
加
味
し
て
規
定
せ
ら
れ
る
場
合
が
極
め
て
多
い
。
租
税
論
的
要
求
と
し
て
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
来
所
謂
租
税
原
則
と
し
て
極
々
研
究
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
も
根
本
的
に
は
第
一
に
税
枚
確
保
の
原
則
(
十
分
の
原
則
)
と
第
二
に
公
平
の
原
則
(
公
正
の
原
則
)
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
財
政
予
算
に
盛
ら
れ
た
歳
入
を
税
法
の
規
定
に
従
っ
て
実
現
し
て
行
く
訳
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
歳
入
を
確
保
し
得
る
規
定
で
な
け
れ
ば
、
税
法
と
し
て
無
価
値
で
あ
る
。
例
え
ば
企
業
が
行
っ
た
寄
附
金
は
企
業
会
計
的
に
は
勿
論
損
失
で
あ
る
が
、
税
法
上
之
を
無
条
件
に
損
金
算
入
を
認
め
て
は
、
国
庫
吹
入
の
確
保
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
原
則
と
し
て
損
金
算
入
を
認
め
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
通
常
程
度
の
支
出
額
の
損
金
算
入
を
認
め
、
ま
た
、
寄
附
金
の
性
質
に
よ
っ
て
は
そ
の
全
額
の
損
金
算
入
を
認
め
て
も
、
課
税
上
弊
害
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
基
準
に
よ
り
計
算
し
た
限
度
内
の
金
額
を
後
者
に
つ
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
調
整
の
方
向
人
経
営
と
経
済
Y¥ 
い
て
は
、
大
蔵
大
臣
が
指
定
し
た
寄
附
金
の
全
額
を
損
金
に
算
入
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
(
法
九
条
三
項
)
※ 
端
奇
妙
ロ
)
出
ゆ
判
、
/
問
問
河
一
(
運
休
胤
対
一
ゆ
+
親
書
部
一
同
一
ゆ
)
×
忌
…
ー
+
選
盛
×
昨
コ
×
ん
ー
租
税
は
、
総
額
に
於
て
歳
入
予
算
額
が
確
保
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
て
、
各
納
税
者
の
負
担
が
公
平
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
公
平
な
課
税
は
、
社
会
正
義
に
反
し
又
納
税
意
識
を
低
下
さ
せ
る
。
税
法
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
於
て
、
公
正
の
原
則
を
実
現
す
べ
く
細
心
の
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。
企
業
会
計
原
則
が
個
々
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
画
一
的
統
一
を
さ
け
、
な
る
べ
く
広
い
選
択
の
一
帽
を
も
た
せ
、
企
業
の
自
主
性
と
適
応
性
を
認
め
て
い
る
の
に
反
し
、
税
法
は
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
つ
い
て
一
定
の
限
皮
額
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
会
計
上
の
目
的
は
、
費
用
収
益
の
期
間
的
対
応
を
は
か
り
、
以
て
期
間
損
益
の
正
確
な
計
算
に
あ
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
企
業
に
つ
い
て
貸
倒
発
生
率
は
異
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
従
っ
て
或
る
画
一
的
引
当
率
を
適
用
す
る
と
云
う
例
え
ば
貸
倒
引
当
金
に
つ
い
て
は
、
乙
と
は
、
乙
の
引
当
金
設
定
の
本
来
の
目
的
に
沿
わ
な
い
訳
で
あ
る
。
然
.
し
乍
ら
税
法
は
貸
倒
準
備
金
と
し
て
の
引
当
を
青
色
申
告
企
業
に
つ
い
て
の
み
、
而
も
次
の
如
き
限
度
に
於
て
之
を
認
め
、
こ
の
限
皮
を
超
過
し
て
引
当
て
ら
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
損
金
算
入
を
否
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
)
 
da--
‘
 
，J
・、
期
末
貸
金
に
主
た
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
た
金
額
に
、
当
該
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
十
二
分
し
た
金
額
と
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
十
五
M
m
(
刊
に
掲
げ
る
法
人
に
つ
い
て
は
二
五
%
)
相
当
額
の
い
ず
れ
か
低
い
金
額
、
但
し
ω
の
最
高
限
度
額
を
こ
え
る
金
額
に
つ
い
て
は
損
金
に
算
入
し
な
い
。
Lイ)
卸
売
及
び
小
売
業
(
飲
食
屈
業
及
び
料
理
屈
業
を
含
む
)
千
分
の
十
五
(ロ)
製
造
業
(
電
気
業
、
ガ
ス
業
、
水
道
業
及
び
修
理
業
を
合
む
)
千
分
の
七
レカ
金
融
業
及
び
保
険
業
千
分
の
七
{ニj
そ
の
他
の
事
業
千
分
の
五
(2) 
累
積
限
皮
額
は
刊
又
は
刷
の
い
ず
れ
か
低
い
金
額
と
す
る
。
付)
期
末
貸
金
の
百
分
の
三
相
当
額
(ロ)
期
末
に
お
け
る
資
本
金
額
、
再
評
価
積
立
金
額
及
び
資
本
積
立
金
額
並
び
に
期
首
現
在
積
立
金
額
の
合
計
額
次
に
税
法
が
そ
の
本
米
の
目
的
た
る
租
税
政
入
を
挙
げ
る
目
的
だ
け
で
な
く
、
同
時
波
行
的
に
経
済
政
策
的
効
果
を
ね
ら
う
規
定
を
設
け
る
例
と
し
て
次
の
事
項
を
あ
げ
、
簡
単
に
説
明
す
る
。
一
、
主
要
物
産
免
税
一
、
増
資
配
当
免
税
寸
特
別
償
却
制
度
一
、
重
要
物
産
免
税
重
要
物
産
(
肥
料
用
尿
素
他
二
五
品
目
が
指
定
さ
れ
て
い
る
)
に
つ
き
一
定
期
間
内
に
そ
の
製
造
若
し
く
は
採
掘
の
事
業
を
開
始
し
又
は
そ
の
設
備
を
旧
設
備
に
比
し
一
割
以
上
増
設
し
た
青
色
巾
告
法
人
に
は
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
又
は
そ
の
設
備
を
地
設
し
た
事
業
年
度
及
び
そ
の
翌
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
業
務
か
ら
生
じ
た
所
得
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
供
さ
れ
て
い
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
の
四
十
Mm
相
当
額
を
限
度
と
し
て
法
人
税
を
免
除
さ
れ
る
。主
要
物
産
如
何
に
拘
ら
ず
、
企
業
会
計
上
は
利
益
が
あ
れ
ば
、
利
益
に
変
り
は
な
い
が
か
〉
る
産
業
の
開
発
振
興
の
見
地
か
ら
、
こ
の
免
除
措
置
が
恒
久
的
制
度
と
し
て
、
法
人
税
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
戸
一
、
的
資
配
当
免
税
戦
後
に
於
け
る
企
業
の
借
入
資
本
依
在
を
是
正
し
て
、
自
己
資
本
の
構
成
割
合
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
調
整
の
方
向
y¥ 
経
営
と
経
済
入
四
る
が
、
借
入
金
に
よ
る
場
合
は
利
子
が
損
金
に
算
入
さ
れ
、
且
つ
、
配
当
の
高
水
準
の
現
況
で
は
、
増
資
を
時
路
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
積
極
的
に
増
資
を
促
進
す
る
た
め
に
増
資
に
対
す
る
配
当
の
一
定
割
合
を
損
金
に
算
入
す
る
特
別
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
。
規
定
の
詳
細
(
措
法
第
五
条
の
十
一
)
は
略
す
る
が
、
企
業
会
計
上
、
配
当
は
勿
論
利
益
処
分
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
配
当
金
が
所
得
計
算
上
損
金
に
算
入
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
誠
に
奇
異
で
あ
る
。
三
、
特
別
償
却
制
度
固
定
資
産
の
減
価
償
却
は
、
そ
の
固
定
資
産
に
投
下
さ
れ
た
価
値
額
を
そ
の
使
用
さ
れ
る
全
期
間
に
配
分
し
て
費
用
に
計
上
す
る
と
こ
ろ
の
所
謂
、
費
用
配
分
の
計
算
課
程
で
あ
る
。
従
っ
て
企
業
会
計
上
は
固
定
資
産
の
耐
用
期
間
に
わ
た
る
各
事
業
年
度
に
そ
の
取
得
原
価
を
一
定
の
償
却
方
法
に
よ
っ
て
規
則
的
に
費
用
に
計
上
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
税
法
上
早
期
に
而
も
過
大
償
却
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
直
接
、
間
接
固
定
資
産
の
新
設
を
容
易
に
し
、
以
て
(
実
物
)
資
本
蓄
積
、
生
産
力
拡
充
、
経
済
再
建
と
い
う
経
済
政
策
推
進
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
諸
種
の
特
別
償
却
制
度
を
設
け
て
い
る
。
重
要
機
械
等
の
三
年
間
五
割
増
特
別
償
却
(
租
税
特
別
措
置
法
四
二
)
青
色
申
告
法
人
で
、
大
蔵
大
臣
が
指
定
し
た
重
要
機
械
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
以
後
三
年
間
、
普
通
償
却
額
の
五
割
増
の
償
却
を
f
行
う
も
の
で
あ
る
。
凶
企
業
合
理
化
促
進
法
に
よ
る
合
理
化
機
械
の
初
年
度
二
分
の
一
特
別
償
却
(
措
置
法
四
三
)
企
業
合
理
化
促
進
法
第
六
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
重
要
産
業
に
属
す
る
事
業
に
使
用
さ
れ
る
近
代
的
な
機
械
設
備
等
で
大
蔵
省
令
で
定
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
取
得
し
た
年
度
に
於
て
取
得
価
額
の
二
分
の
了
伊
二
時
に
償
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ω
探
鉱
用
機
械
設
備
等
の
特
別
償
却
(
措
置
法
四
八
)
探
鉱
用
機
械
設
備
を
新
鉱
床
の
探
鉱
の
用
に
供
し
た
場
合
は
、
そ
の
年
度
に
お
い
て
そ
の
取
得
価
額
の
九
O
%を
償
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
新
鉱
床
の
探
鉱
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
又
は
新
鉱
床
の
鉱
業
権
を
他
か
ら
購
入
す
る
た
め
に
支
出
し
た
金
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
円
の
備
忘
価
額
を
残
し
て
、
一
時
に
損
金
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
に
掲
げ
た
場
合
の
他
各
種
の
特
別
償
却
の
制
度
が
多
数
あ
る
。
以
上
の
如
く
、
税
法
は
本
来
租
税
目
的
実
現
の
た
め
に
又
経
済
政
策
及
び
社
会
政
策
の
一
翼
を
担
う
た
め
に
課
税
所
得
計
算
に
つ
い
て
夫
々
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
従
っ
て
企
業
そ
れ
自
体
の
た
め
の
会
計
或
は
出
資
者
債
権
者
の
た
め
の
会
計
を
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
の
企
業
会
計
及
び
そ
の
結
果
算
定
さ
れ
る
企
業
利
益
と
課
税
所
得
と
は
一
致
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
に
調
整
を
加
え
、
不
一
致
の
差
を
縮
め
る
乙
と
は
出
来
て
も
完
全
に
一
致
を
み
る
よ
う
な
根
源
的
調
整
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
1ヲと
務
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業
会
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
調
控
の
方
向
]¥、
互工
一
ニ
、
税
法
の
企
業
会
計
へ
の
介
入
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a
号
阿
企
業
会
計
原
則
及
び
税
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
関
す
る
意
見
書
の
公
表
以
来
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
税
法
の
改
正
が
行
わ
れ
て
来
た
が
、
税
務
会
計
は
企
業
会
計
と
全
く
同
一
で
は
な
い
。
第
一
に
税
務
会
計
は
租
税
理
論
、
経
済
政
策
等
の
影
響
を
か
な
り
受
け
て
い
る
。
第
二
に
、
税
法
と
い
う
法
律
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
既
成
諸
概
念
の
影
響
を
う
け
て
い
る
。
第
三
に
負
担
の
公
平
、
歳
入
の
確
保
等
の
た
め
会
計
原
則
の
税
法
的
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
両
者
の
差
異
が
生
れ
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
税
務
会
計
と
企
業
会
計
は
、
計
一
致
す
る
共
通
の
面
も
あ
る
こ
の
共
通
の
面
を
拡
大
し
税
務
会
計
特
有
の
面
を
縮
少
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
訳
で
あ
る
が
以
上
の
如
く
税
法
そ
れ
自
体
の
性
格
上
、
税
務
会
計
特
有
の
面
が
い
つ
ま
で
も
残
る
こ
と
は
止
む
を
符
な
い
乙
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
て
い
え
ば
両
者
は
相
交
る
二
つ
の
円
で
、
が
一
致
し
な
い
夫
々
特
有
の
面
も
あ
る
。
そ
し
て
出
来
る
限
り
、
経
蛍
と
経
済
入
ノ、
川
税
務
会
計
に
特
有
の
分
野
は
、
財
政
学
や
租
税
論
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
数
極
め
て
多
く
所
得
計
算
に
限
っ
て
も
同
族
会
社
の
課
税
上
の
特
例
、
非
課
税
所
得
、
重
要
物
産
免
税
、
増
資
配
当
免
税
、
輸
出
所
得
の
特
別
控
除
、
配
当
金
の
益
金
不
算
入
、
国
庫
補
助
金
、
工
事
負
担
金
、
保
険
差
益
の
圧
縮
記
帳
、
寄
附
金
、
交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
等
が
あ
る
。
間
共
通
的
分
野
に
つ
い
て
は
、
会
計
理
論
を
そ
の
ま
L
税
務
会
計
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
会
計
理
論
は
ま
す
ま
す
税
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
て
い
る
が
、
共
通
の
分
野
と
は
い
い
な
が
ら
会
計
理
論
に
は
み
ら
れ
な
い
い
く
つ
か
の
特
色
が
あ
る
。
第
一
は
税
法
的
な
修
正
で
あ
る
。
例
え
ば
、
貸
倒
準
備
金
、
価
格
変
動
準
備
金
、
退
職
給
与
引
当
金
、
特
別
修
給
引
当
金
等
の
引
当
損
金
が
あ
る
。
乙
れ
ら
は
本
来
会
計
理
論
に
も
と
づ
く
引
当
金
で
あ
る
が
、
税
務
上
は
青
色
申
告
の
特
典
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
著
し
く
税
法
的
な
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
口
第
二
は
税
法
に
於
け
る
具
休
的
規
定
で
あ
る
。
例
え
ば
減
価
償
却
は
、
税
法
と
会
計
開
論
共
通
の
問
題
で
あ
る
が
、
同
定
資
産
の
耐
周
年
数
や
残
存
価
額
等
に
勺
い
て
は
、
本
来
は
各
企
業
個
別
に
特
殊
性
を
加
味
し
て
判
断
す
べ
き
事
で
あ
る
が
、
取
扱
の
公
平
と
明
確
を
重
ん
ず
る
税
法
と
し
て
は
、
之
ら
に
つ
い
て
か
な
り
回
一
的
規
定
を
設
け
ざ
る
を
得
ず
、
又
起
り
得
る
凡
ゆ
る
場
合
に
つ
い
て
突
に
細
目
的
規
定
を
制
定
し
て
お
る
。
第
三
に
税
務
会
計
が
法
律
的
解
釈
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
税
法
の
解
釈
や
事
実
の
認
定
に
あ
た
っ
て
、
民
法
、
商
法
等
の
規
定
や
解
釈
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
近
は
会
計
理
論
が
か
な
り
税
務
会
計
の
な
か
に
浸
透
し
て
き
た
が
、
以
前
は
全
く
法
律
理
論
に
よ
っ
て
取
扱
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
な
お
そ
の
傾
向
は
残
っ
て
い
る
。
き
て
税
務
会
計
と
企
業
会
計
と
の
関
係
を
以
上
の
如
く
考
え
る
場
合
、
両
者
の
調
整
を
は
か
り
税
務
会
計
上
の
所
得
と
企
業
会
計
上
の
利
益
と
の
可
及
的
一
致
を
期
す
る
に
つ
い
て
は
、
之
を
同
会
計
共
通
の
分
野
に
於
け
る
問
題
と
税
務
会
計
特
有
の
分
野
に
於
け
る
問
題
と
の
二
つ
に
分
け
て
考
察
す
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
の
分
野
と
い
え
ど
も
前
述
の
如
く
完
全
に
共
通
で
は
な
く
し
て
、
色
々
な
理
由
に
よ
る
差
異
が
あ
り
而
も
そ
の
差
異
は
両
者
共
通
の
分
野
な
る
が
故
に
而
も
税
法
は
法
的
強
制
力
を
持
つ
が
故
に
、
対
等
に
共
通
で
は
な
く
て
、
税
法
の
規
定
が
は
る
か
に
優
位
性
を
も
ら
、
税
法
の
会
計
へ
の
介
入
、
税
法
に
よ
る
会
計
の
歪
曲
が
多
く
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
税
法
と
会
計
原
則
と
の
調
整
は
こ
の
点
に
於
て
こ
そ
最
も
考
慮
さ
る
べ
き
乙
と
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
と
と
く
、
企
業
利
益
算
出
後
に
於
て
之
に
税
務
調
整
を
加
え
る
乙
と
に
よ
り
課
税
所
得
を
計
算
す
る
所
謂
税
務
会
計
特
有
の
分
野
は
税
法
が
企
業
会
計
に
介
入
し
企
業
会
計
を
歪
曲
す
る
こ
と
が
少
い
。
然
し
企
業
会
計
、
税
務
会
計
共
通
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
税
法
と
会
計
原
則
と
が
直
接
に
相
交
わ
り
、
ぷ
つ
つ
か
り
合
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
税
法
の
要
求
を
通
せ
ば
そ
れ
に
け
企
業
会
計
原
則
が
後
退
す
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
説
を
抽
象
的
に
繰
返
し
力
説
し
て
も
ピ
ン
と
来
な
い
の
で
な
る
べ
く
具
体
的
に
実
証
し
て
み
よ
う
。
私
は
か
つ
て
税
務
会
計
に
つ
い
て
解
説
す
る
場
合
、
之
を
次
の
三
つ
に
分
け
て
説
明
し
た
。
即
ち
一
、
事
業
年
度
中
の
税
務
、
二
、
決
鮮
に
於
け
る
税
務
、
三
、
所
得
申
告
に
於
け
る
税
務
で
あ
る
。
乙
の
村
、
と
ω、
を
併
せ
て
会
計
帳
簿
上
の
税
務
と
し
臼
を
会
計
帳
簿
外
の
税
務
と
し
て
も
よ
い
と
思
う
。
き
て
付
の
事
業
年
度
中
の
税
務
の
一
例
と
し
て
、
資
本
支
出
と
枚
益
支
出
の
区
別
で
あ
る
。
乙
の
両
者
の
判
断
如
何
が
損
益
計
算
に
恒
抜
的
影
叩
引
い
を
与
え
る
の
で
税
法
に
於
て
は
、
取
得
価
額
一
万
円
未
満
の
固
定
資
産
又
は
耐
用
年
数
一
年
未
満
の
固
定
資
産
は
、
そ
の
取
得
の
と
き
に
於
て
枚
益
支
出
と
し
て
処
理
し
、
固
定
資
産
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
前
の
も
の
を
固
定
資
産
と
す
る
乙
と
は
差
支
え
な
い
が
、
耐
用
年
数
が
一
年
以
上
で
価
額
が
一
万
円
以
上
で
あ
れ
ば
必
ず
固
定
資
産
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
税
務
会
計
上
の
規
定
は
企
業
会
計
に
全
面
的
に
介
入
し
之
を
支
配
す
る
。
(細
7
)
従
っ
て
、
一
万
円
未
企
業
の
和
類
や
規
般
に
よ
っ
て
は
、
五
千
円
以
上
の
も
の
は
す
べ
て
之
を
資
産
に
計
上
す
る
乙
と
を
可
と
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
物
日
開
行
引
の
上
か
ら
は
、
そ
の
方
が
望
ま
し
い
こ
と
が
多
い
。
然
し
乍
ら
大
規
枚
企
業
に
於
て
は
、
或
は
五
万
円
と
い
う
線
に
引
き
上
げ
た
万
企
談
会
計
と
税
務
会
計
と
の
制
整
の
方
向
Y¥ 
-¥:J 
経
蛍
と
経
済
Y¥ 
入
が
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
み
て
妥
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
或
は
又
一
律
に
何
万
円
と
い
う
画
一
的
な
線
を
設
け
な
い
で
、
物
品
の
種
類
や
用
途
に
よ
っ
て
夫
々
異
っ
た
取
扱
を
す
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
乍
ら
税
法
は
取
扱
の
公
平
と
い
う
見
地
よ
り
こ
れ
ら
の
差
異
を
無
視
し
て
す
べ
て
の
企
業
に
つ
い
て
全
く
両
一
的
規
定
を
以
っ
て
の
ぞ
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
取
得
価
額
二
万
円
の
も
の
を
税
法
の
規
定
に
と
ら
わ
れ
ず
に
企
業
会
計
上
枚
益
支
出
と
し
て
処
理
し
た
と
す
れ
ば
、
之
に
対
し
税
法
は
如
何
な
る
処
置
を
と
る
か
。
法
人
が
固
定
資
産
を
取
得
し
た
場
合
に
そ
の
取
得
又
は
製
作
に
要
し
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
担
金
に
計
算
し
、
資
産
に
計
上
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
税
法
上
は
損
金
に
計
算
し
た
金
額
を
減
価
償
却
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
(細
6
み
な
し
償
却
)
従
っ
て
以
上
の
場
合
二
万
円
全
額
を
償
却
し
た
も
の
と
み
な
し
、
正
規
に
資
産
に
計
上
し
、
減
価
償
却
を
な
し
た
場
合
の
償
却
範
囲
額
に
比
し
、
償
却
超
過
額
を
計
算
し
、
円
と
な
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
担
金
計
上
を
否
認
す
る
。
耐
周
年
数
三
年
定
額
法
に
よ
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
一
万
四
千
円
の
超
過
償
却
を
な
し
た
も
の
と
み
な
し
之
を
否
認
し
益
金
に
算
入
す
る
。
一
年
間
の
償
却
範
囲
は
六
千
こ
の
否
認
額
は
翌
事
業
年
度
以
降
六
千
円
づ
〉
担
金
に
追
認
さ
れ
る
。
之
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
乙
の
資
本
支
出
と
枚
益
支
出
の
区
別
に
つ
い
て
の
税
法
の
規
定
は
企
業
会
計
に
対
し
て
絶
対
的
支
配
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
企
業
会
計
は
必
ず
し
も
税
法
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
主
的
処
理
が
十
分
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
資
本
支
出
と
牧
益
支
出
の
区
別
に
つ
い
て
特
に
問
題
と
な
る
の
は
資
本
支
出
と
修
給
貨
の
区
分
で
あ
る
。
乙
の
区
分
は
容
易
で
な
く
、
又
実
務
上
紛
争
を
起
す
こ
と
が
多
い
が
、
支
出
金
額
の
多
寡
に
よ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
実
質
に
よ
っ
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
税
法
は
、
修
理
、
改
良
そ
の
他
名
儀
の
何
た
る
を
問
わ
ず
、
固
定
資
産
に
対
す
る
支
出
で
次
の
川
又
は
仰
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
資
本
的
支
出
と
し
て
損
金
に
算
入
し
江
い
ζ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
(
規
刊
の
2
)
凶
価
値
を
増
加
せ
し
め
る
も
の
以
上
の
基
準
は
企
業
会
計
上
に
於
て
も
極
め
て
当
然
な
規
定
で
あ
る
が
、
抽
象
的
で
な
お
実
務
上
判
定
の
困
難
な
場
合
も
あ
る
の
で
、
通
達
は
或
は
外
形
的
基
準
に
よ
る
判
定
を
認
め
(
諒
一
部
制
抑
)
ま
た
画
一
的
な
形
成
的
基
準
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
使
用
可
能
期
間
を
延
長
せ
し
め
る
も
の
、
(
基
加
)
先
づ
、
全
額
修
総
資
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
支
出
と
し
て
、
仲
家
屋
又
は
壁
の
塗
替
川
門
家
屋
の
床
の
段
損
部
分
の
取
替
川
一
家
屋
の
丘
の
表
詩
仏
門
段
損
し
た
瓦
の
取
税
制
強
損
し
た
ガ
ラ
ス
の
取
持
又
は
障
子
、
襖
の
張
替
ω
自
動
車
の
似
工
場
用
建
物
を
ア
パ
ー
ト
等
に
変
更
す
る
等
の
特
付
ベ
ル
ト
の
取
替
タ
イ
ヤ
の
取
替
を
あ
げ
て
い
る
。
全
額
資
本
的
支
出
と
認
め
る
支
出
と
し
て
は
、
殊
な
用
途
の
変
更
を
来
す
と
と
き
改
造
糾
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
等
に
お
け
る
避
難
施
設
等
の
取
付
の
た
め
の
支
出
を
あ
げ
て
い
る
。
税
法
の
性
格
上
、
取
扱
を
詳
細
、
具
体
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
当
然
な
乙
と
で
あ
る
が
、
或
は
企
業
の
規
模
の
大
小
そ
の
他
に
よ
り
突
伯
に
沿
わ
な
い
場
合
も
出
て
来
る
乙
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
乙
の
規
定
以
下
の
も
の
を
資
本
的
支
出
と
し
て
処
理
し
て
も
、
何
ら
税
法
が
否
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
又
乙
の
規
定
以
上
の
も
の
を
牧
益
的
支
出
と
し
て
も
、
前
述
の
如
く
み
な
し
償
却
の
規
定
に
よ
り
処
班
さ
れ
る
の
で
、
必
ず
し
も
税
法
が
企
業
会
計
、
支
配
的
強
制
を
以
て
臨
ん
で
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
法
人
の
所
有
す
る
資
産
が
滅
失
し
支
払
を
受
け
た
保
険
金
が
滅
失
資
産
の
帳
符
価
額
を
こ
え
る
場
合
に
は
保
険
差
益
が
発
生
す
る
。
税
法
は
乙
の
保
険
差
益
を
あ
く
ま
で
も
益
金
と
考
え
て
い
る
が
、
た
JY
租
税
政
策
上
こ
れ
に
一
時
に
課
税
す
る
万
法
を
さ
げ
る
た
め
圧
縮
記
帳
の
万
法
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
※
法
人
税
法
施
行
規
則
第
十
三
条
法
人
の
自
己
所
有
の
悶
定
資
産
た
る
建
物
、
船
舶
、
機
械
又
は
装
置
が
滅
失
し
、
そ
の
滅
失
に
因
り
支
払
を
受
け
た
保
険
金
が
そ
の
滅
失
し
た
資
産
の
被
害
直
前
の
帳
簿
価
額
の
う
ち
、
被
害
部
分
に
相
当
す
る
も
の
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
そ
の
保
険
金
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
調
整
の
方
向
Y¥ 
九
経
色
と
経
済
九
O 
額
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
、
滅
失
し
た
資
産
と
積
類
を
同
じ
く
す
る
資
産
を
被
害
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
取
得
し
、
当
該
資
産
に
つ
き
取
得
価
額
に
保
険
金
の
総
額
に
対
す
る
滅
失
し
た
資
産
の
被
害
直
前
の
帳
簿
価
額
の
う
ち
、
被
害
部
分
に
相
当
す
る
も
の
の
割
合
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
を
下
ら
な
い
金
額
を
財
産
目
録
に
記
載
し
た
と
き
は
、
そ
の
取
得
価
額
と
財
産
目
録
に
記
載
し
た
価
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
計
算
と
こ
れ
を
損
金
に
算
入
す
る
。
保
険
差
益
は
、
財
産
損
失
の
補
填
で
あ
る
限
り
、
会
計
理
論
上
に
お
い
て
も
、
租
税
理
論
上
に
お
い
て
も
、
真
の
意
味
に
お
け
る
所
得
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
若
し
い
貨
幣
価
値
変
動
の
発
生
し
た
時
期
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
の
帳
符
価
額
と
保
険
金
と
の
聞
に
相
当
の
差
額
を
生
ず
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
差
額
は
元
の
同
定
資
産
の
再
建
設
の
た
め
に
.
再
投
資
さ
れ
る
限
り
、
単
に
損
失
を
補
充
し
た
に
止
ま
り
、
何
人
も
利
得
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
L
る
場
合
の
保
険
差
益
は
、
回
定
資
産
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
価
値
の
修
正
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
会
計
理
論
上
資
本
剰
余
金
で
あ
る
。
保
険
差
益
は
、
貨
幣
価
値
変
動
時
に
発
産
す
る
の
を
つ
ね
と
す
る
が
、
安
定
時
に
も
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。
も
し
貨
幣
価
値
の
安
定
時
に
お
い
て
、
保
険
差
益
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
れ
を
以
っ
て
た
Y
ち
に
資
本
価
値
修
正
額
で
あ
る
と
考
え
る
乙
と
は
閃
雑
で
あ
る
。
そ
れ
は
通
治
過
大
償
却
そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
秘
密
積
立
金
が
保
険
差
額
と
い
う
形
で
顕
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
保
険
差
益
を
疏
金
な
り
と
す
る
税
法
の
考
え
方
は
十
分
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
税
法
は
圧
縮
記
帳
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
企
業
会
計
に
直
接
に
介
入
す
る
。
圧
縮
額
に
け
固
定
資
産
の
帳
符
価
額
を
減
額
し
、
そ
の
後
の
減
価
償
却
費
も
.
任
縮
後
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
保
険
差
益
に
対
す
る
一
時
の
課
税
を
さ
げ
る
た
め
に
、
圧
縮
記
帳
と
い
う
万
法
を
税
法
は
企
業
会
計
に
要
求
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
各
事
業
年
度
の
減
価
償
却
費
が
、
正
規
の
限
切
合
に
較
べ
て
極
め
て
少
額
と
な
る
。
か
く
て
保
険
差
益
が
発
生
し
た
年
一
岐
に
於
て
、
圧
縮
記
帳
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
た
利
益
が
そ
の
後
の
各
事
業
年
度
の
な
し
崩
し
的
に
利
益
に
計
上
さ
れ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
過
少
償
却
を
通
じ
て
、
税
法
が
企
業
会
計
に
対
し
直
践
に
而
も
長
期
に
わ
た
っ
て
介
入
し
、
支
配
す
る
一
つ
の
大
き
な
例
を
な
し
て
い
る
。
次
に
決
算
に
於
け
る
税
務
の
規
定
が
企
業
会
計
に
対
し
て
如
何
に
影
響
す
る
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
特
別
償
却
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
前
述
の
如
く
特
別
償
却
制
度
は
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
経
済
再
建
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
臨
時
的
制
皮
で
ゐ
り
、
実
際
的
に
は
大
企
業
に
の
み
該
当
す
る
規
定
で
租
税
負
担
の
公
平
の
立
場
よ
り
大
い
に
批
判
が
あ
り
、
整
理
改
廃
が
叫
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
合
却
化
機
械
等
の
初
年
度
二
分
の
一
償
却
に
つ
い
て
云
え
ば
、
企
業
合
到
化
促
進
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
ら
れ
る
亙
要
産
業
に
口
附
す
る
事
業
を
営
む
青
色
申
告
法
人
が
合
間
化
機
械
等
を
取
得
し
て
乙
れ
を
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
初
年
度
に
於
て
取
得
価
額
の
二
分
の
一
を
償
却
す
る
乙
と
が
認
め
ら
れ
る
。
乙
の
特
別
償
却
の
対
象
と
な
る
機
械
等
は
、
主
要
産
業
に
属
す
る
事
業
を
営
む
も
の
の
機
械
そ
の
他
の
設
備
で
機
械
設
備
を
近
代
化
す
る
こ
と
に
よ
る
効
果
が
い
ち
じ
る
し
い
も
の
で
、
大
蔵
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
で
あ
る。
と
こ
ろ
で
減
価
償
却
に
つ
い
て
は
、
税
法
は
企
業
会
計
の
任
意
の
処
理
に
ま
か
せ
、
た、
Y
税
法
の
規
定
に
よ
る
償
却
範
囲
額
を
超
え
て
償
却
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
超
過
額
を
否
認
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
企
業
会
計
上
の
償
却
を
税
法
上
の
償
却
範
囲
額
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
償
却
不
足
に
つ
い
て
は
、
税
法
は
特
に
何
ら
干
渉
し
な
い
。
決
算
政
策
上
或
る
年
度
に
於
て
全
く
償
却
を
行
わ
な
く
て
も
(
勿
論
こ
れ
は
会
計
原
則
上
不
当
な
会
計
処
理
で
あ
る
が
)
税
法
上
之
に
償
却
を
強
制
す
る
こ
と
は
な
い
。
更
に
青
色
申
告
法
人
に
つ
い
て
は
五
年
聞
を
限
り
償
却
不
足
額
の
繰
越
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
第
一
期
に
会
社
が
七
千
円
の
償
却
を
し
た
場
合
そ
の
資
産
の
償
却
範
囲
額
が
一
万
円
と
す
れ
ば
、
三
千
円
の
償
却
不
足
額
が
生
ず
る
。
第
二
期
に
於
て
は
、
償
却
範
囲
額
が
九
千
円
と
す
れ
ば
第
一
期
の
償
却
不
足
額
三
千
円
と
併
せ
て
、
却
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
一
万
二
千
円
の
償
却
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
乙
の
償
却
不
足
額
の
繰
越
は
五
年
間
に
わ
た
っ
て
行
え
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
又
償
そ
の
年
度
に
於
て
は
損
金
に
算
入
さ
れ
な
い
が
、
企
業
会
計
上
の
固
定
資
産
の
帳
符
価
額
の
外
償
却
超
過
額
が
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
訓
整
の
方
向
九
経
色
と
経
済
九
帳
簿
価
額
と
し
て
残
っ
て
い
る
乙
と
に
な
る
の
で
、
譲
渡
し
た
場
合
は
そ
れ
ど
け
譲
渡
益
が
少
く
な
る
し
、
又
減
価
償
却
の
対
象
と
な
る
帳
簿
価
額
も
そ
れ
だ
け
多
い
金
額
と
な
る
。
減
価
償
却
の
超
過
額
は
、
次
の
事
業
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
て
そ
の
事
業
年
度
の
償
却
額
と
合
算
さ
れ
て
そ
こ
で
再
び
償
却
の
是
否
認
を
判
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
若
し
も
次
の
事
業
年
度
の
償
却
額
が
償
却
範
囲
額
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
達
し
な
か
っ
た
金
額
を
限
度
と
し
て
損
金
に
認
容
さ
れ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
み
る
と
、
減
価
償
却
に
つ
い
て
は
税
法
は
、
企
業
会
計
に
対
し
直
接
的
介
入
を
さ
け
、
た
い
〉
出
て
来
た
と
こ
ろ
で
そ
の
認
否
を
判
定
す
る
一
つ
の
尺
度
を
用
意
し
て
い
る
に
け
で
あ
り
、
企
業
会
計
の
自
主
性
を
十
分
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
様
に
減
価
償
却
に
つ
い
て
は
、
必
ず
帳
簿
上
に
於
て
償
却
を
し
て
い
な
け
れ
ば
税
務
上
も
進
ん
で
償
却
と
は
認
め
な
い
訳
で
あ
り
こ
の
点
特
別
償
却
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
特
別
償
却
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
必
ず
企
業
会
計
に
於
て
、
税
法
の
規
定
に
適
合
し
た
と
こ
ろ
の
償
却
を
帳
簿
上
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
償
却
す
る
し
な
い
は
企
業
の
自
由
で
あ
る
が
、
企
業
の
側
で
償
却
し
な
け
れ
ば
、
税
務
上
も
償
却
と
は
認
め
な
い
と
い
う
訳
で
、
企
業
会
計
の
自
主
性
を
認
め
た
如
く
で
あ
る
が
、
税
法
の
償
却
規
定
が
実
際
上
は
厳
然
と
し
て
支
配
し
て
い
る
。
特
別
償
却
の
規
定
が
企
業
会
計
に
於
け
る
損
益
計
算
を
大
き
く
左
右
し
、
d
例
え
ば
費
用
枚
益
対
応
の
原
則
と
い
う
損
益
計
算
の
原
則
を
踏
み
に
じ
る
大
き
な
要
素
に
な
る
訳
で
あ
る
。
以
上
挙
げ
た
い
く
つ
か
の
例
に
み
る
如
く
事
業
年
度
中
の
税
務
、
決
算
に
際
し
て
の
税
務
の
規
定
は
何
れ
も
企
業
会
計
に
直
接
間
接
に
介
入
し
、
企
業
会
計
を
し
て
会
計
原
則
の
線
よ
り
逸
脱
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
税
務
会
計
と
企
業
会
計
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
従
っ
て
こ
の
点
、
即
ち
両
会
計
に
共
通
の
分
野
に
つ
い
て
特
に
十
分
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
。
三
、
調
整
の
方
向
し
か
ら
ば
如
何
に
し
て
調
整
す
る
か
。
一
つ
一
つ
の
税
務
の
規
定
に
つ
い
て
逐
次
考
察
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
私
見
の
大
綱
を
述
べ
て
お
こ
ろ
/
口
第
一
に
、
事
業
年
度
中
'
の
税
務
及
び
決
算
に
於
け
る
税
務
を
出
来
る
だ
け
課
税
所
得
申
告
に
於
け
る
税
務
に
移
す
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
税
法
の
規
定
を
企
業
会
計
に
介
入
さ
せ
な
い
こ
と
〉
し
、
取
引
記
帳
と
決
算
処
理
に
つ
い
て
は
純
粋
に
会
計
原
則
に
則
し
て
行
わ
れ
、
税
法
的
歪
山
を
受
け
な
い
正
し
い
企
業
利
益
を
算
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
租
税
原
理
上
ど
う
し
て
も
之
に
修
正
を
加
え
る
べ
き
こ
と
は
所
得
申
告
書
に
於
て
調
整
計
算
を
な
す
と
い
う
万
向
で
あ
る
。
所
前
申
告
書
調
整
の
問
題
は
税
務
当
局
も
十
分
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
l
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
前
に
掲
げ
た
凶
(
五
頁
)
の
図
に
よ
っ
て
云
え
ば
、
税
法
規
定
か
ら
企
業
会
計
の
万
へ
行
っ
て
い
る
点
線
(
:
:
:
)
を
絶
ち
切
り
企
業
会
計
は
会
計
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
税
法
か
ら
の
干
渉
を
排
除
し
、
税
法
の
規
定
は
企
業
利
益
算
出
後
に
於
て
は
じ
め
て
作
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
申
告
書
調
整
に
じ
て
も
、
兎
に
角
、
税
務
調
整
の
内
容
を
再
検
討
し
そ
の
幅
を
縮
少
す
る
こ
と
で
あ
る
。
租
税
原
理
上
最
少
限
度
必
要
欠
く
べ
か
ら
、
ざ
る
も
の
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
経
済
政
策
或
は
社
会
政
策
を
税
務
上
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
る
各
組
の
訓
整
規
定
は
之
を
改
廃
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
税
務
上
主
要
機
械
等
の
購
入
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
特
別
償
却
を
認
め
る
と
い
う
手
段
を
用
い
な
い
で
、
若
し
そ
の
こ
と
が
必
要
で
あ
れ
ば
補
助
金
或
は
金
融
面
に
於
て
特
別
な
施
策
を
行
う
よ
う
に
す
る
の
が
政
策
の
本
道
だ
と
思
う
。
思
う
に
こ
の
様
な
経
済
政
策
を
税
務
に
持
ち
込
む
こ
と
は
政
策
に
対
す
る
抵
抗
な
り
批
判
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
特
定
の
企
業
に
対
す
る
補
助
金
支
出
或
は
特
定
の
産
業
に
対
す
る
利
子
補
給
等
の
直
接
的
政
策
は
表
面
的
で
あ
り
、
国
会
に
於
て
も
批
判
の
対
策
に
な
り
易
い
。
特
に
汚
職
と
結
び
つ
い
た
の
で
、
大
問
題
に
な
っ
た
が
、
か
の
昭
和
電
工
事
件
や
造
船
疑
獄
に
つ
い
て
は
記
憶
に
新
し
い
と
ζ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
規
定
と
し
て
は
一
般
的
で
は
あ
る
が
、
実
質
と
し
て
は
特
定
企
業
に
だ
け
適
用
で
き
る
減
税
措
置
と
し
て
、
ζ
の
よ
う
な
政
策
を
お
り
込
む
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
》
な
る
。
こ
の
こ
と
が
企
業
会
計
に
対
す
る
税
法
企
業
会
計
と
税
務
会
計
と
の
調
整
の
方
向
九
三
経
営
と
経
済
九
四
の
介
入
と
な
っ
て
廻
っ
て
来
る
訳
で
あ
る
。
第
三
に
、
税
務
調
整
を
企
業
利
益
が
算
出
さ
れ
た
後
の
帳
簿
外
の
申
告
書
調
整
に
移
す
と
い
う
乙
と
は
、
二
週
り
の
所
得
計
算
が
限
り
も
な
く
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
又
計
算
と
記
録
の
継
続
性
と
い
う
点
に
難
点
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
企
業
計
算
と
税
務
計
算
と
の
先
異
を
何
ら
か
の
形
で
財
務
諸
表
の
な
か
に
織
り
込
む
こ
と
が
好
ま
し
い
と
し
た
と
き
、
考
え
ら
れ
る
の
が
会
計
帳
簿
の
上
に
調
整
勘
定
を
設
け
る
と
い
う
処
飽
で
あ
る
。
例
え
ば
特
別
償
却
の
規
定
に
よ
り
五
十
万
円
の
償
却
が
な
さ
れ
た
場
合
、
損
益
勘
定
へ
は
正
規
の
償
却
額
十
万
円
を
計
上
し
、
残
り
の
四
十
万
円
は
調
整
勘
定
の
借
方
に
振
梓
え
る
。
次
年
度
以
降
に
於
け
る
償
却
が
五
万
円
で
あ
れ
ば
、
調
整
勘
定
を
逐
次
取
り
崩
し
て
正
規
の
償
却
額
十
万
円
と
な
し
て
企
業
利
益
を
算
出
す
る
訳
で
あ
る
。
調
整
勘
定
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
税
法
の
企
業
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
整
勘
定
の
利
用
も
十
分
に
研
究
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
